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1. Einleitung
Religion wurde lange Zeit als ein Themenfeld ausserhalb der O¨konomie betrachtet.
So bescha¨ftigten sich O¨konomen im 19. Jahrhundert und bis Mitte des 20.
Jahrhunderts hauptsa¨chlich mit Austauschbeziehungen in klar definierten Ma¨rkten
und mit expliziten Preisen (Anderson, 1988). Insbesondere seit den Arbeiten von
Gary S. Becker in den 1960er Jahren (vgl. Becker, 1965) wurden o¨konomische
Analysemethoden jedoch vermehrt auch auf nicht-marktbasierte Verhaltensweisen
ausgedehnt (vgl. z.B. Frey, 1990). Ganz neu ist diese Entwicklung dabei nicht:
Bereits Adam Smith bescha¨ftigte sich im 18. Jahrhundert in seinen Werken
,,The Wealth of Nations“ oder ,,The Theory of Moral Sentiments“ mit dem
Thema Religion. Dabei diskutierte er beispielsweise, weshalb Individuen Religion
praktizieren oder welche Auswirkungen unterschiedliche Wettbewerbsintensita¨ten
im ,,Religionsmarkt“ haben (Anderson, 1988).
Im Sinne der Neuen Institutioneno¨konomik ist Religion als eine
strukturbildende, informelle Regel zu verstehen (Richter & Furubotn, 2010).
In O. E. Williamson’s vier Ebenen der sozialen Analyse wird Religion zusammen
mit Sitten, Gebra¨uchen und Traditionen in der Ebene der sozialen Einbettung
angesiedelt.2 Diese informellen Regeln haben einen anhaltenden Einfluss auf die
Entwicklung der Gesellschaft. Da sie sich nur sehr langsam vera¨ndern, werden sie
jedoch oft als gegeben betrachtet (Williamson, 1998). Gema¨ss Fukuyama (2000)
kann Religion, wie auch Traditionen oder geteilte historische Erfahrungen, als
Nebenprodukt sogenanntes Sozialkapital generieren – mit entsprechend gu¨nstigem
oder auch hemmendem Einfluss auf die Prosperita¨t einer Volkswirtschaft. Mo¨gliche
positive Auspra¨gungen sind gemeinsame Normen, Netzwerke oder Vertrauen.
Diese ko¨nnen den Abschluss von Vertra¨gen oder die Durchsetzung hierarchischer
Strukturen begu¨nstigen und senken somit allgemein die Transaktionskosten einer
Gesellschaft (Fukuyama, 2000).
Ausgehend von dieser U¨berlegung bescha¨ftigt sich ein Forschungszweig der
Religionso¨konomie mit den wirtschaftlichen Folgen von Religion, sowohl auf der
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Ebene des Individuums als auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Auf individueller
Ebene stellt sich die Frage, wie die Religionszugeho¨rigkeit das Verhalten und
die Werthaltungen der Menschen beeinflusst. Auf der gesamtwirtschaftlichen
Ebene wird untersucht, inwiefern eine bestimmte Religion oder die religio¨se
Zusammensetzung die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes beeinflussen.
Dabei sind die Auswirkungen von Religion zu verschiedenen Zeitpunkten
und in unterschiedlichem Kontext von Interesse. Ein Leitgedanke, der die
Sozialwissenschaften wa¨hrend des 19. und eines grossen Teils des 20. Jahrhunderts
pra¨gte, ist die sogenannte Sa¨kularisierungsthese. Gema¨ss dieser nimmt die
Bedeutung von Religion mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung und
gesellschaftlichem Fortschritt ab (vgl. Iannaccone (1998) oder Norris und
Inglehart (2004)). Hinweise auf die Frage, inwiefern die Sa¨kularisierungsthese
tatsa¨chlich zutrifft ergeben sich aus der zweiten Untersuchungsrichtung der
Religionso¨konomie, der o¨konomischen Analyse religio¨ser Verhaltensweisen. Hier
wird untersucht, weshalb Individuen an religio¨sen Aktivita¨ten teilnehmen oder
religio¨sen Gruppierungen Geld spenden und inwiefern diese Verhaltensweisen von
Lohn, Alter oder Bildung beeinflusst werden. Gleichzeitig stellt sich aber auch
die Frage, weshalb sich religio¨se Gruppierungen bilden, welche Leistungen sie
erbringen, sowie welchen Einfluss der Staat auf diese Gruppierungen ausu¨bt und
mit welchen Folgen.
Das vorliegende Papier ist in vier Kapitel aufgeteilt. Kapitel zwei bietet einen
U¨berblick u¨ber o¨konomische Analysen religio¨ser Verhaltensweisen. In Kapitel drei
werden Studien pra¨sentiert, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen von Religion
auf individueller und gesamtwirtschaftlicher Ebene bescha¨ftigen. Im letzten Kapitel
werden die wesentlichsten Erkenntnisse zusammengefasst.
2. O¨konomische Analyse religio¨ser Verhaltensweisen
In o¨konomischenModellen wird Religion als ein spezifisches Gut oder Gu¨terbu¨ndel
betrachtet.3 Das Individuum wa¨hlt die Religion wie auch die Intensita¨t der
Teilnahme an religio¨sen Aktivita¨ten. Dabei wird unterstellt, dass sich die Individuen
rational verhalten, indem sie Kosten und Nutzen verschiedener religio¨ser
Handlungen und Angebote gegeneinander abwa¨gen (vgl. Azzi und Ehrenberg, 1975
oder Iannaccone, Finke und Stark, 1997).
In einem ersten Schritt werden nun die Nachfrage sowie das Angebot an
religio¨sen Gu¨tern separat betrachtet. Danach werden Nachfrage und Angebot
im Religionsmarkt zusammengefu¨hrt und mo¨gliche Auswirkungen verschiedener
Auspra¨gungen von Religionsma¨rkten diskutiert. Zum Schluss wird dargelegt,
welche Folgerungen sich aus den betrachteten Untersuchungen fu¨r die
Sa¨kularisierungsthese ergeben.
2.1 Nachfrage nach Religion: Modell zur Erkla¨rung von religio¨sen Aktivita¨ten
Als erster systematischer Ansatz zur Erkla¨rung der Teilnahme von Individuen
an religio¨sen Aktivita¨ten gilt das Modell von Azzi und Ehrenberg (1975). Das
3. In den meisten Studien wird kaum explizit definiert, was unter ,,Religion“ zu verstehen ist. Eine
Ausnahme ist beispielsweise Iannaccone (1998), der Religion sehr breit als ,,any shared set of beliefs,
activities, and institutions premised upon faith in supernatural forces“ (S. 1466) versteht.
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Modell basiert auf der Arbeit von Gary S. Becker (1965) u¨ber die Aufteilung
der Zeit eines Individuums in einem Haushalt auf verschiedene marktbasierte
und nicht-marktbasierte Aktivita¨ten. Dabei modellieren Azzi und Ehrenberg, wie
viel Zeit die Haushalte unter Abwa¨gung von Kosten und Nutzen fu¨r religio¨se
Aktivita¨ten aufwenden. Der Glaube wird dabei als gegeben betrachtet. Die Autoren
nennen drei mo¨gliche Motive fu¨r die Teilnahme an religio¨sen Aktivita¨ten:
Gema¨ss dem ,,Heilsmotiv“ erwarten Individuen von ihren religio¨sen Aktivita¨ten
im Diesseits positive Auswirkungen auf ihre Existenz im Jenseits. Weiter ko¨nnen
Individuen auch einen gegenwa¨rtigen Nutzen aus ihrer Kirchenmitgliedschaft
oder aus religio¨sen Aktivita¨ten ziehen, beispielsweise durch Unterhaltung oder
ein Zugeho¨rigkeitsgefu¨hl (,,Konsummotiv“). Schliesslich ist denkbar, dass
Individuen an religio¨sen Aktivita¨ten teilnehmen, da eine Mitgliedschaft in
einer bestimmten religio¨sen Gruppierung den eigenen wirtschaftlichen Erfolg
beeinflussen kann (,,Motiv des sozialen Drucks“). Die Ausu¨bung religio¨ser
Aktivita¨ten ist fu¨r die Individuen aber auch mit Kosten verbunden. Neben
direkten Kosten der Mitgliedschaft spielen auch Opportunita¨tskosten der religio¨sen
Aktivita¨ten eine Rolle. Letztere bestehen in erster Linie aus der investierten
Zeit, die nicht fu¨r andere Aktivita¨ten (z.B. Erwerbsta¨tigkeit oder Konsum
anderer Gu¨ter) verwendet werden kann. Der Entscheid eines Individuums, wie
viel Zeit es fu¨r religio¨se Aktivita¨ten verwendet, ist somit abha¨ngig von der
Relevanz der drei Motive, vom erzielbaren Arbeitslohn und den nicht-religio¨sen
Konsummo¨glichkeiten.
Azzi und Ehrenberg liefern mit ihrem Modell Erkla¨rungsansa¨tze fu¨r
mehrfach beobachtete Unterschiede in religio¨sen Aktivita¨ten verschiedener
Bevo¨lkerungsgruppen (z.B. abha¨ngig von Geschlecht, Einkommen, sozialer Schicht
oder Bildung). So kann es als rationales Verhalten interpretiert werden, wenn die
Frau in einem Haushalt mehr Zeit in religio¨se Aktivita¨ten investiert als der Mann,
sofern der Erwerbslohn der Frau tiefer ausfa¨llt als derjenige des Mannes. Da der
Nutzen fu¨r in religio¨se Aktivita¨ten investierte Zeit beim Heilsmotiv erst zum Ende
der Lebenszeit anfa¨llt, ist zudem zu erwarten, dass a¨ltere Menschen vergleichsweise
mehr Zeit in religio¨se Aktivita¨ten investieren. Die Resultate sind jedoch von der
Vera¨nderung des Lohnsatzes u¨ber die Lebenszeit hinweg abha¨ngig. Spielt zudem
das Konsummotiv eine wichtigere Rolle als das Heilsmotiv, sollte dieser Unterschied
zwischen a¨lteren und ju¨ngeren Personen hinsichtlich der Anzahl Kirchenbesuche
geringer ausfallen. Ho¨here Partizipationsraten in Kirchen la¨ndlicher Gegenden
ko¨nnen in diesem Modell durch ein vergleichsweise geringes Angebot an nicht-
religio¨sen Freizeitaktivita¨ten erkla¨rt werden. Empirische Analysen mit Daten aus
den USA stu¨tzen diese Modellimplikationen weitgehend (vgl. Azzi und Ehrenberg
(1975), Ehrenberg (1977) oder Iannaccone (1998)). Gleichzeitig ist unklar, inwiefern
diese empirischen Resultate auch fu¨r andere La¨nder und Kulturen relevant sind (vgl.
McCleary und Barro (2006) oder Norris und Inglehart (2004)).
Iannaccone (1990) erweitert das Modell von Azzi und Ehrenberg mit dem
Konzept des ,,religio¨sen Humankapitals“. Das religio¨se Humankapital besteht
in religionsspezifischen Fa¨higkeiten und Erfahrungen, wie religio¨ses Wissen,
Vertrautheit mit Kirchenritualen oder die Freundschaft zu anderen Gla¨ubigen.
Gema¨ss Iannaccone la¨sst sich mit religio¨sem Humankapital erkla¨ren, weshalb
Kinder meist die Religion ihrer Eltern u¨bernehmen, wenn sie erwachsen werden,
oder eine Religion wa¨hlen, die ihrer urspru¨nglichen Religion sehr a¨hnlich ist.
Das Modell impliziert weiter, dass vorwiegend junge Menschen zu einer anderen
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Religion konvertieren, da bei einem Religionswechsel einer a¨lteren Person das
langja¨hrig aufgebaute religio¨se Humankapital stark an Wert verliert, was den
Religionswechsel in fortgeschrittenem Alter verteuert.
Dieser Rational Choice Ansatz zur Erkla¨rung religio¨ser Verhaltensweisen von
Individuen wurde von verschiedenen Seiten kritisiert. So ist Chaves (1995)
beispielsweise der Ansicht, dass die Vorteile des Rational Choice Ansatzes
verschiedentlich u¨bertrieben dargestellt werden. Es sei zu beachten, dass sich aus
der Grundannahme des Rational Choice Ansatzes – na¨mlich dass Individuen in
ihrem Verhalten Kosten und Nutzen gegeneinander abwa¨gen – ohne zusa¨tzliche
Annahmen bezu¨glich der konkreten Pra¨ferenzen eines Individuums noch keine
Erkenntnisse ableiten lassen. Chaves spricht sich daher dafu¨r aus, bei der
Beantwortung einer spezifischen Untersuchungsfrage den Rational Choice-Ansatz
mit alternativen Erkla¨rungsansa¨tzen zu vergleichen. Ellison (1995) warnt davor, bei
der Modellierung von Entscheidungen und menschlichem Verhalten zu stark vom
sozialen und kulturellen Kontext des Individuums zu abstrahieren. Beru¨cksichtigt
werden sollten beispielsweise sich (unter anderem gerade durch die religio¨se
Zugeho¨rigkeit) im Zeitablauf vera¨ndernde Pra¨ferenzen, mo¨gliche Diskrepanzen
zwischen Pra¨ferenzen und dem effektiven Verhalten oder die Auswirkungen sozialer
Sanktionen. Montgomery (1996) sieht das Hauptproblem der o¨konomischen
Modelle zur Erkla¨rung von religio¨sem Verhalten im Umgang mit der Frage der
Entstehung des Glaubens und weist auf einen alternativen Ansatz hin, wonach
religio¨se Glaubensvorstellungen auf nicht-rationale Weise gebildet werden. Sharot
(2002) kritisiert weiter, dass Rational Choice Modelle kaum auf nicht-westliche
Religionen ausgedehnt werden (ko¨nnen), aber dennoch oft einen Anspruch auf
universelle Gu¨ltigkeit erheben.
2.2 Angebot an Religion: Erkla¨rung religio¨ser Gruppen und Kirchen
Modelle zur Erkla¨rung religio¨ser Gruppen und Kirchen ko¨nnen in zwei Kategorien
mit unterschiedlichem Fokus eingeteilt werden.Wa¨hrend sichModelle von Kirchen
als o¨konomische Klubs in erster Linie mit der Frage bescha¨ftigen, weshalb sich
Individuen religio¨sen Gruppen anschliessen und sich deren Regeln unterwerfen,
bescha¨ftigen sich Theorien von Kirchen als Unternehmen mit der Frage, welche
spezifischen Gu¨ter von Kirchen angeboten werden.
2.2.1 Kirchen als o¨konomische Klubs
Bereits Adam Smith stellte die These auf, religio¨se Gruppierungen seien als
o¨konomische Klubs aufzufassen. Der zentrale Nutzen eines Individuums aus der
Mitgliedschaft in einer religio¨sen Gruppierung besteht dabei in der Reputation, die
sich auf das Individuum u¨bertra¨gt. Da sich dieMitglieder der religio¨senGruppierung
gegenseitig kontrollieren und ein Verstoss gegen die Regeln mit einem Ausschluss
bestraft werden kann, signalisiert die Mitgliedschaft Verla¨sslichkeit und Ehrlichkeit
gegenu¨ber Dritten. Die Mitgliedschaft in religio¨sen Gruppierungen mit strengen
Regeln wurde von Adam Smith daher als rationale Investition in die eigene
Reputation fu¨r zuku¨nftige Vertragsbeziehungen interpretiert (Anderson, 1988).
Auch Iannaccone (1992) modelliert religio¨se Gruppen als o¨konomische Klubs. Er
erkla¨rt, weshalb es durchaus rational sein kann, sich unkonventionellen religio¨sen
Gruppierungen anzuschliessen und sich deren strengen und einschneidenden
Regeln zu unterwerfen. Iannaccone erweitert hierfu¨r den Ansatz von Azzi und
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Ehrenberg mit dem Aspekt, dass der Nutzen aus der Teilnahme an religio¨sen
Aktivita¨ten auch von der Teilnahme und Hingabe anderer abha¨ngt: die Teilnahme
an religio¨sen Aktivita¨ten fu¨hrt damit zu positiven Externalita¨ten. Das einzelne
Mitglied einer Glaubensgemeinschaft beru¨cksichtigt jedoch den Nutzen, der
durch das eigene Verhalten anderen Individuen zukommt, in der Regel nicht.
Dadurch fa¨llt das Partizipationsniveau tiefer aus, als effizient wa¨re. Sogenannte
Trittbrettfahrer ko¨nnen zudem das hohe Partizipationsniveau in einer Gruppe
ausnutzen, ohne selbst aktiv zu religio¨sen Aktivita¨ten beizutragen. Da es schwierig
ist, die Aktivita¨t einzelner Gruppenmitglieder zu beobachten, ko¨nnen die positiven
Externalita¨ten auch nicht finanziell abgegolten und damit internalisiert werden.
Gema¨ss Iannaccone gibt es jedoch eine Second-Best Lo¨sung: Religionen ko¨nnen
konkurrierende Angebote verbieten oder anschwa¨rzen. Zum einenwird die Nutzung
alternativer Aktivita¨ten damit verteuert, was das Partizipationsniveau der eigenen
Religionsgemeinschaft sta¨rkt. Zum anderen kann ein Selektionseffekt eintreten, weil
sich weniger engagierte Individuen von einem strengen Regime abschrecken lassen
und sich somit aus der Gruppe herausfiltern. Beide Effekte erho¨hen den Nutzen der
in der Gruppe verbleibenden Mitglieder.
Eine konkrete Anwendung der Klubtheorie findet sich bei Berman (2000). Er
erkla¨rt damit das tiefe und fallende Arbeitsangebot ultra-orthodoxer ju¨discher
Ma¨nner in Israel, die sich durchschnittlich bis zum Alter von 40 dem
religio¨sen Studium widmen. Die lange Studienzeit, wa¨hrend der weder alternatives
Humankapital aufgebaut nochGeld verdient werden kann, stellt gema¨ss Berman ein
Opfer dar, das der religio¨sen Gruppierung ein hohes religio¨ses Partizipationsniveau
garantiert. Eine interessante Erkenntnis dieser Analyse ist, dass staatliche
Subventionen an religio¨se Gruppierungen (z.B. durch Befreiung vom Wehrdienst)
zu ho¨heren Opfern fu¨hren, um das Trittbrettfahrer-Problem zu entscha¨rfen. Wie
im vorliegenden Fall ko¨nnen ho¨here Opfer (d.h. noch la¨ngere Ausbildungszeiten
und somit noch geringeres Arbeitsangebot) jedoch negative gesamtgesellschaftliche
Auswirkungen haben.
Gelingt es religio¨sen Gruppierungen Trittbrettfahrer effektiv herauszufiltern,
bieten diese Gruppen oft auch eine Art von Versicherung. Berman (2000) sieht ein
Beispiel hierfu¨r in der ausgepra¨gten Wohlta¨tigkeit und dem gegenseitigen Beistand
in ultra-orthodoxen ju¨dischen Gemeinschaften. Dehejia, DeLeire und Luttmer
(2007) untersuchen anhand von US-Daten, inwiefern Religion das Konsumniveau
und die Zufriedenheit nach einem negativen Einkommensschock beeinflusst und
finden zumindest einen partiell positiven Effekt.
2.2.2 Kirchen als Unternehmen
Die mittelalterliche ro¨misch-katholische Kirche wurde bereits von Adam Smith
mit einem grossen Unternehmen verglichen, das im Religionsmarkt eine
Monopolstellung einnimmt (Anderson, 1988). Ekelund, He´bert und Tollison
(1989) modellieren die mittelalterliche ro¨misch-katholische Kirche sogar explizit
als ein gewinnmaximierendes, monopolistisches Unternehmen und erkla¨ren damit
verschiedene Pha¨nomene: So lassen sich Bestrebungen zur Bewahrung der Reinheit
der Lehre durch das Verbot von Irrlehren oder das Fu¨hren heiliger Kriege als
Handlungen zur Sta¨rkung der eigenen Monopolstellung interpretieren. Ekelund
et al. sehen zudem in der selektiven Durchsetzung des Zinsverbotes, je nachdem
ob die ro¨misch-katholische Kirche selber Geld aufnehmen oder verleihen wollte,
Indizien fu¨r ein gewinnmaximierendes Verhalten.
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Neuere Studien von Ekelund et al. (2002 und 2004) untersuchen die Ursachen
fu¨r Erfolg und Misserfolg des Protestantismus zur Zeit der Reformation, sowie
die Reaktion der ro¨misch-katholischen Kirche auf diese Entwicklung. Gema¨ss
ihrer Argumentation erlaubten verschiedene institutionelle Anpassungen, dass
die Protestantischen Kirchen das Seelenheil vergleichsweise billiger anbieten
konnten. Insbesondere wurde auf renditeabscho¨pfende Traditionen der ro¨misch-
katholischen Kirche verzichtet (z.B. das Fegefeuer, die Beichte oder der Priester
als Mittelsmann auf dem Weg zum Seelenheil). Die protestantische Alternative
du¨rfte damit insbesondere fu¨r Wohlhabende attraktiv gewesen sein, da ihnen
die Preisdiskriminierung der ro¨misch-katholischen Kirche verha¨ltnisma¨ssig hohe
Belastungen auferlegte.
Auch Rennhoff und Owens (2012) befassen sich mit der Frage inwiefern
sich religio¨se Gruppierungen strategisch verhalten. Als Untersuchungsbeispiel
dient den Autoren das Angebot an Kinderbetreuungsdiensten durch Kirchen
in einem US-Bundesstaat. Dabei zeigt sich, dass Kirchen das Angebot anderer
Kirchen in ihre eigenen Angebotsu¨berlegungen mit einbeziehen. Gibt es in
der Nachbarschaft bereits eine Kirche mit der gleichen Konfession mit einem
Kinderbetreuungsangebot, entscheidet sich eine Kirche eher gegen ein eigenes
entsprechendes Angebot. Dies kann dadurch erkla¨rt werden, dass in diesem Fall
die Anzahl der potenziellen Nutzer des Kinderbetreuungsangebots kleiner ausfa¨llt.
Geho¨rt die Kirche mit dem Kinderbetreuungsangebot einer anderen Konfession an,
fa¨llt dieser Effekt weniger stark aus.
Hull und Bold (1989) bescha¨ftigen sich mit der Frage, welche Gu¨ter von Kirchen
und religio¨sen Gruppen u¨blicherweise angeboten werden. Dabei identifizieren die
Autoren ein Bu¨ndel aus vier verschiedenen Arten von Gu¨tern: (1) Gu¨ter, die dem
Individuum einen perso¨nlichen, weltlichen Nutzen stiften, wie beispielsweise das
Gemeinschaftsgefu¨hl oder die Unterhaltung, (2) soziale Gu¨ter, die der Gesellschaft
als Ganzes einen Nutzen stiften (z.B. Bildung, Einkommensumverteilung oder die
Durchsetzung von Eigentumsrechten), (3) die Perspektive eines glu¨ckseligen ewigen
Lebens nach dem Tod, sowie (4) Methoden zur Beeinflussung eines Schicksals oder
zur Abwendung unkontrollierbarer Ereignisse (z.B. Fu¨rbitten oder Handauflegen).
Da es insbesondere im Bereich der sozialen Gu¨ter nicht mo¨glich ist, direkte Preise
einzufordern, mu¨ssen religio¨se Gruppen Einku¨nfte auf andere Art erwirtschaften,
beispielsweise indem sie Spenden erbitten und zusa¨tzlich private Gu¨ter
anbieten.
Bei einem Teil der durch religio¨se Gruppierungen angebotenen Gu¨ter handelt es
sich um sogenannte Vertrauensgu¨ter. So kann der Gla¨ubige nicht u¨berpru¨fen, ob das
glu¨ckselige ewige Leben nach dem Tod tatsa¨chlich existiert. Gema¨ss Hull und Bold
versuchen religio¨se Gruppierungen ihre Glaubwu¨rdigkeit fu¨r das Versprechen eines
Lebens nach dem Tod deshalb mittels Armutsgelu¨bde oder Zo¨libat ihrer Priester zu
festigen. Das enthaltsame Leben der Priester signalisiert den anderen Gla¨ubigen
deren Glaubensfestigkeit in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. In
diesem Zusammenhang untersuchen auch Benz, Foellmi, Frank undMeister (2009),
inwiefern sich das Zo¨libatserfordernis in der katholischen Kirche o¨konomisch
begru¨nden la¨sst.Wa¨hrendHull und Bold den Zo¨libat generell alsMittel zur Sta¨rkung
der Glaubwu¨rdigkeit einer Religion sehen, dient der Zo¨libat in der Hypothese von
Benz et al. dazu, konservativeren (und aufgrund ihres verha¨ltnisma¨ssig sta¨rkeren
Glaubens, sta¨rker partizipierenden) Gla¨ubigen eine konservative Ausrichtung der
Kirche zu signalisieren. Aufgrund dieser Funktion kann es fu¨r die katholische
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Kirche auch in einer modernen Gesellschaft strategisch sinnvoll sein, den Zo¨libat
beizubehalten.
Aus ihrer allgemeinen Analyse von Religionen als Unternehmen folgern Hull
und Bold, dass die wichtigste, wenn auch unbeabsichtigte, Wirkung von Religionen
fu¨r die Gesellschaft die Durchsetzung von sozialen Regeln oder Eigentumsrechten
und die Bereitstellung standardisierter Vertra¨ge ist. Dabei stehen den Religionen im
Vergleich zu weltlichen Autorita¨ten zwei zusa¨tzliche Instrumente zur Durchsetzung
von Eigentumsrechten zur Verfu¨gung: die Drohung mit sozialer Ausgrenzung
und die Drohung der Bestrafung im Jenseits. Die Relevanz von Religionen
fu¨r die Durchsetzung von Eigentumsrechten vera¨ndert sich jedoch u¨ber den
Zeitablauf. So kann ein steigendes Einkommen den komparativen Vorteil religio¨ser
Gruppierungen in der Durchsetzung von Eigentumsrechten schma¨lern, weil die
offizielle Busse wirksamer wird und der Verlust des ewigen Lebens fu¨r eine reiche
Person verha¨ltnisma¨ssig weniger Gewicht hat, als fu¨r eine arme Person.Weiter kann
die Abwendung von unkontrollierbaren Ereignissen u¨ber religio¨se Praktiken mit
zunehmendem wissenschaftlichem Fortschritt (z.B. Wissen u¨ber Naturereignisse)
an Bedeutung verlieren. Bezu¨glich des Angebots an weltlichen Gu¨tern wie
beispielsweise der Unterhaltung steht die Religion ebenfalls in Konkurrenz. Ein
empirisches Beispiel hierfu¨r bildet die Untersuchung von Gruber und Hungerman
(2008) zu den Auswirkungen liberalisierter Ladeno¨ffnungszeiten auf die religio¨se
Partizipation. Die Autoren zeigen, dass die Aufhebung des Ladeno¨ffnungsverbots
an Sonntagen in verschiedenen US-Bundesstaaten zu tieferen Partizipationsraten
und finanziellen Beitra¨gen an religio¨se Gruppierungen fu¨hrte.
2.3 Der Religionsmarkt
Barro und McCleary (2005) untersuchen, unter welchen Umsta¨nden sich ein
Religionsmonopol in einem unregulierten Religionsmarkt etablieren kann. Ein
Monopol begu¨nstigende Umsta¨nde sind eine kleine Bevo¨lkerung mit relativ
homogenen Pra¨ferenzen sowie hohe Fixkosten des Markteintritts. Gleichzeitig
begu¨nstigen diese Faktoren auch die Existenz einer Staatsreligion. In ihrer
empirischen Untersuchung zeigen die Autoren, dass die Wahrscheinlichkeit der
Existenz einer Staatsreligion positiv mit dem Anteil der gro¨ssten religio¨sen
Gruppierung als Mass fu¨r die Homogenita¨t der Pra¨ferenzen korreliert. Jedoch ist
zu beachten, dass der Anteil der gro¨ssten religio¨sen Gruppierung eines Landes nicht
unabha¨ngig von der Existenz einer Staatsreligion ist und kaum Daten verfu¨gbar
sind fu¨r die Zeit bevor eine Staatsreligion festgelegt wurde.
Cos¸gel und Miceli (2009) untersuchen ebenfalls, unter welchen Umsta¨nden es in
einem Staat eine unabha¨ngige Religion gibt. Die Autorenmodellieren den Staat bzw.
die Regierung dabei als nutzenmaximierenden Leviathan, dessen Nutzen von der
Ho¨he der Steuern abha¨ngt, die er der Bevo¨lkerung auferlegen kann. Die Bevo¨lkerung
kann sich gegen die hohen Steuern des Staates nur durch Wegzug oder Revolte
wehren.Wenn der Staat die Religion in einem Land kontrolliert, kann er sie fu¨r seine
eigenen Zwecke nutzen. Zum einen erho¨hen die angebotenen religio¨sen Gu¨ter den
Nutzen der Bevo¨lkerung aus den o¨ffentlichen Gu¨tern, was die Wahrscheinlichkeit
einesWegzugs oder einer Revolte senkt. ZumZweiten kann der Leviathan sich durch
die von ihm kontrollierte Religion legitimieren lassen. Gleichzeitig verursacht die
Kontrolle der Religion Kosten, entweder zur Fo¨rderung oder zur Unterdru¨ckung
des religio¨sen Glaubens in der Bevo¨lkerung. Inwiefern es fu¨r den Staat optimal ist,
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die Religion zu kontrollieren, ha¨ngt somit davon ab, welcher der beiden Aspekte
schwerer wiegt.
Ob staatliche Regulierung sowie unterschiedliche Wettbewerbsintensita¨ten
im Religionsmarkt die religio¨se Partizipation von Individuen beeinflussen, ist
umstritten. Die Soziologie vertrat lange die These, dass ein Religionsmarkt mit
verschiedenen Religionen die Partizipation der Individuen verringert, da dadurch
die Plausibilita¨t einer bestimmten Lehre geschwa¨cht wird (Chaves & Gorski, 2001).
Adam Smith vertrat hingegen die These, dass sich Geistliche, die nicht einer
etablierten und durch den Staat unterstu¨tzten Religion angeho¨ren, sta¨rker um ihre
Gla¨ubigen bemu¨hen (Iannaccone, Finke, & Stark, 1997). Es wa¨re daher zu erwarten,
dassWettbewerb zwischen religio¨senGruppierungen dieQualita¨t und dadurch auch
die Teilnahme an religio¨sen Aktivita¨ten fo¨rdert.
Diese zweite These vertreten auch Stark und Iannaccone (1994) sowie
Iannaccone, Finke und Stark (1997). Die Autoren gehen davon aus, dass es
in einem unregulierten Religionsmarkt mehrere Anbieter von religio¨sen Gu¨tern
und Aktivita¨ten geben wird, die sich jeweils auf ein bestimmtes Marktsegment
spezialisieren werden. Der Grund fu¨r diesen ,,natu¨rlichen Pluralismus“ liegt gema¨ss
den Autoren darin, dass eine Religion nicht alle unterschiedlichen Pra¨ferenzen
abdecken kann, die in einer heterogenen Gesellschaft herrschen. Aufgrund ihrer
jeweiligen Spezialisierung kann die Gesamtheit der religio¨sen Anbieter so einen
gro¨sseren Anteil der Bevo¨lkerung ansprechen, mit dem Effekt einer steigenden
religio¨sen Partizipation. Iannaccone, Finke und Stark (1997) untermauern diese
These mit einem empirischen Vergleich verschiedener protestantischer La¨nder.
Demnach korrelieren in protestantischen La¨ndern der Kirchenbesuch und der
Glaube positiv mit der Anzahl religio¨ser Gruppierungen. Es ist jedoch zu
beachten, dass diese positive Korrelation nicht beobachtet werden kann, wenn
auch katholische La¨nder in die Analyse einbezogen werden (Hull & Bold, 1998).
Iannaccone et al. argumentieren weiter mit Fallbeispielen, wie der tiefen religio¨sen
Beteiligung in Schweden, wo eine staatliche Religion den Religionsmarkt dominiert.
Als weiteres Beispiel wird das Aufkommen vieler neuer religio¨ser Gruppierungen in
Japan angefu¨hrt, nachdem die staatliche Kontrolle u¨ber den Religionsmarkt nach
dem zweiten Weltkrieg aufgehoben wurde.
Empirische Evidenz fu¨r die These eines negativen Zusammenhangs zwischen
Wettbewerb im Religionsmarkt und religio¨ser Partizipation findet sich hingegen
bei Hull und Bold (1998). Die Autoren testen den Zusammenhang mit Daten
verschiedener US-Bezirke und finden dabei einen negativen Einfluss religio¨ser
Vielfalt auf die Religionszugeho¨rigkeit. Hull und Bold weisen jedoch darauf
hin, dass der von ihnen betrachtete Religionsmarkt der USA bereits vollsta¨ndig
dereguliert ist, wa¨hrend Adam Smith wie auch Iannaccone et al. vorwiegend
Beispiele betrachten, in denen eine Staatsreligion nicht-staatlichen Religionen
gegenu¨ber steht. Gema¨ss den Autoren ist es denkbar, dass sich zusa¨tzliche
religio¨se Vielfalt je nach Ausgangslage unterschiedlich auf die religio¨se Partizipation
auswirkt.
Auch Chaves und Gorski (2001) kommen nach einer Analyse der bestehenden
empirischen Literatur zum Schluss, dass die These eines positiven Einflusses
von Religionsvielfalt auf die religio¨se Partizipation zwar in gewissen Situationen
zutreffen mag, jedoch nicht fu¨r allgemeingu¨ltig erkla¨rt werden kann. Aus Sicht
der Autoren steht fu¨r zuku¨nftige Arbeiten daher die Frage im Vordergrund,
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inwiefern der soziale, kulturelle und institutionelle Hintergrund einer bestimmten
Gesellschaft die Auswirkungen von Pluralita¨t und Wettbewerb im Religionsmarkt
beeinflusst.
2.4 Folgerungen fu¨r die Sa¨kularisierungsthese
Die soeben betrachteten Untersuchungen beinhalten unterschiedliche Hinweise
bezu¨glich der Relevanz der Sa¨kularisierungsthese:
Im Grundmodell von Azzi und Ehrenberg (1975) wird der Glaube und somit
die Existenz des Erlo¨sungsmotivs als gegeben betrachtet. Daher sind keine
Aussagen bezu¨glich den Auswirkungen von wirtschaftlicher Entwicklung und
gesellschaftlichem Fortschritt auf den Glauben an sich mo¨glich. Gleichzeitig
ist die Intensita¨t der religio¨sen Aktivita¨ten bei gegebenem Glauben in diesem
Modell vom Einkommen abha¨ngig. Steigendes Einkommen kann somit eine
Verschiebung zu weniger zeitintensiven religio¨sen Aktivita¨ten (z.B. Spenden anstatt
Freiwilligenarbeit) hervorrufen.
Die Studie von Hull und Bold (1989) weist darauf hin, dass die
Rolle religio¨ser Gruppierungen zur Durchsetzung von Eigentumsrechten mit
zunehmendem Reichtum der Gesellschaft abnimmt und versta¨rkt von weltlichen
Autorita¨ten u¨bernommen wird. Zunehmende Konsummo¨glichkeiten im Bereich
der Unterhaltung wie auch wissenschaftlicher Fortschritt ko¨nnen u¨berdies
mit religio¨sen Aktivita¨ten und Lo¨sungsansa¨tzen in Konkurrenz treten. Eine
Sa¨kularisierung erfolgt in diesem Fall nicht nachfrageseitig sondern von Seiten des
vergro¨sserten ausserreligio¨sen Angebots.
Stark und Iannaccone (1994) hingegen widersprechen der Sa¨kularisierungsthese
und fu¨hren das tiefe religio¨se Partizipationsniveau verschiedener La¨nder auf
mangelnden religio¨sen Wettbewerb zuru¨ck. Auch der Zusammenhang zwischen
Wettbewerb im Religionsmarkt und religio¨ser Partizipation ist in der Literatur
jedoch umstritten.
Empirische Resultate lassen ebenfalls (noch) keine abschliessende Beurteilung der
Sa¨kularisierungsthese zu. Wa¨hrend Iannaccone (1998) oder Iannaccone, Finke und
Stark (1997) empirische Evidenz gegen die Sa¨kularisierungsthese anfu¨hren, zeigen
McCleary und Barro (2006) in einer la¨nderu¨bergreifenden Analyse eine negative
Korrelation zwischen dem pro Kopf Einkommen und Religiosita¨t.
3. Wirtschaftliche Folgen von Religion
In den Arbeiten zur Analyse religio¨ser Verhaltensweisen werden mo¨gliche
Auswirkungen religio¨ser Gruppierungen und religio¨ser Aktivita¨ten bereits
angesprochen. So weisen Hull und Bold (1989) darauf hin, dass religio¨se
Gruppierungen durch die Etablierung sozialer Verhaltensregeln Eigentumsrechte
definieren und so gesellschaftliche Transaktionskosten senken. Weiter ko¨nnen
sich aber auch die individuellen Pra¨ferenzen mit der Mitgliedschaft in einer
religio¨sen Gruppierung vera¨ndern (Ellison, 1995). Im Folgenden geht es um
Auswirkungen, die Religion auf individuelles Verhalten und Wertvorstellungen,
sowie auf gesamtwirtschaftliche Ergebnisse haben kann.
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3.1 Auswirkungen von Religion auf individuelles Verhalten
In den letzten drei Jahrzehnten wurden die Auswirkungen von Religion auf das
Verhalten, die Werthaltungen und die resultierende wirtschaftliche Situation von
Individuen in verschiedensten Bereichen untersucht. Tabelle 1 fu¨hrt einige dieser
Studien beispielhaft auf.4
Die Grundannahme dieser Untersuchungen besteht darin, dass die Religion im
individuellen Nutzen-Kosten Kalku¨l eine verhaltensbeeinflussende Determinante
darstellt. Hull (2000) geht beispielsweise davon aus, dass die Zugeho¨rigkeit zu einer
religio¨sen Gruppierung die Kosten einer kriminellen Handlung fu¨r das Individuum
erho¨ht, unter anderem wegen der Gefahr des Ausschlusses aus der Gruppierung
oder der ewigen Verdammnis. Empirisch u¨berpru¨ft wird jeweils, inwiefern sich
die Werthaltungen, das Verhalten oder die wirtschaftlichen Ergebnisse von
Individuen mit verschiedenen Konfessionen oder religio¨sen Partizipationsniveaus
unterscheiden.
Eine wesentliche Unsicherheit dieser Analysen ist die Identifikation der
Kausalita¨t (Iannaccone, 1998). Es ist durchaus auch davon auszugehen, dass
Individuen mit bestimmten Werthaltungen mit einer ho¨heren Wahrscheinlichkeit
eine entsprechende Religion wa¨hlen (Guiso, Sapienza & Zingales, 2003). Bei
Untersuchungen, die sich nur auf ein Land beziehen, stellt sich u¨berdies die Frage,
inwiefern diese Resultate allgemein gu¨ltig sind. So ko¨nnen auch unterschiedliche
institutionelle Gegebenheiten Verhaltensweisen und wirtschaftliche Ergebnisse
beeinflussen (Guiso et al., 2003).
3.2 Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen von Religion
Grundsa¨tzlich sind zwei Wirkungskana¨le denkbar, wie Religion die wirtschaftliche
Entwicklung eines Landes beeinflusst. Zum einen kann Religion die Geisteshaltung
auf der individuellen Ebene beeinflussen. Aggregiert auf die gesellschaftliche Ebene
ist so auch ein Effekt auf wirtschaftliche Gro¨ssen zu erwarten. Zum zweiten kann
Religion direkt bei der Interaktion zwischen den Individuen einwirken, indem eine
gemeinsame Religion die Kooperationen zwischen Individuen sta¨rkt.
3.2.1 Aggregierter Effekt individueller Auswirkungen
Die wohl bekannteste These u¨ber die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer
durch Religion beeinflussten individuellen Geisteshaltung ist die sogenannte
Weber-These (Weber, 1905). Wie Delacroix und Nielsen (2001) darlegen, ist nicht
restlos gekla¨rt, wie die AussagenWebers genau zu interpretieren sind. Dennoch habe
sich eine bestimmte Interpretation der Weber-These, die sogenannte ,,Common
Interpretation“, durchgesetzt und verbreitet.5 Diese basiert auf der Annahme,
dass die protestantische Reformation neue Geisteshaltungen gefo¨rdert habe. Im
Gegensatz zu bestehenden Geisteshaltungen, wonach Arbeit als unwu¨rdig oder
als Bestrafung fu¨r begangene Su¨nden betrachtet wurde, verbreiteten Protestanten
die Lehre von der Arbeit als wichtigem Dienst an Gott (Luther) oder vom
4. Eine umfassendere Auflistung von Studien betreffend Auswirkungen von Religion auf das Individuum
findet sich beispielsweise bei Iannaccone (1998).
5. Die Darstellung der ,,Common Interpretation“ von Delacroix und Nielsen basiert auf den
Ausfu¨hrungen in Lenski, Nolan und Lenski (1995, S. 244–45).
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wirtschaftlichen Erfolg als Zeichen fu¨r das Auserwa¨hltsein (Pra¨destinationslehre
von Calvin). Ebenfalls Bestandteile dieser neuen Geisteshaltung waren die
Einda¨mmung von Fatalismus, Aberglaube und dem Vertrauen in Magie, sowie die
Betonung des Werts eines enthaltsamen und sparsamen Lebens. Die Common
Interpretation geht weiter davon aus, dass diese neuen Geisteshaltungen, die
sogenannte ,,protestantische Ethik“, das Verhalten der Menschen beeinflussten.
Als Folge arbeiteten die protestantischen Gla¨ubigen ha¨rter, lebten sparsamer
und handelten rationaler als Andersgla¨ubige. Diese vera¨nderten Geisteshaltungen
und Verhaltensweisen sollen in ihrer Gesamtheit wirtschaftliches Wachstum
und technologische Innovation gefo¨rdert und damit wesentlich zur industriellen
Revolution beigetragen haben. Im Sinne der Common Interpretation ist die Weber-
These somit vorwiegend auf Europa im 18. und 19. Jahrhundert zu beziehen.
Delacroix und Nielsen weisen jedoch darauf hin, dass mit Bezug auf die Weber-
These oft Protestantismus generell mit wirtschaftlichem Erfolg assoziiert wird.
Delacroix und Nielsen (2001) testen die Common Interpretation anhand von
Daten westeuropa¨ischer La¨nder aus dem 18. Jahrhundert. Dabei wird untersucht,
inwiefern der Anteil Protestanten an der Bevo¨lkerung mit verschiedenen Faktoren
korreliert, die in Verbindung mit den neuen protestantischen Geisteshaltungen
oder der Entwicklung des industriellen Kapitalismus stehen. Beispiele fu¨r solche
Faktoren sind Vermo¨gen und Bankeinlagen je Einwohner als Indikator fu¨r die
Sparsamkeit, sowie das Gru¨ndungsjahr der Aktienbo¨rse, die Ausdehnung des
Eisenbahnnetzes und die Verteilung der Arbeitskra¨fte auf Landwirtschaft und
Industrie als Indikatoren fu¨r die Entwicklung des industriellen Kapitalismus in
einem Land. Entgegen den Erwartungen aus der Common Interpretation lassen
sich keine signifikanten Zusammenha¨nge zwischen Protestantismus und dem
Reichtum pro Kopf, dem Zeitpunkt der Gru¨ndung von Aktienbo¨rsen oder der
Verteilung der Arbeitskra¨fte auf Landwirtschaft und Industrie erkennen. Die
Korrelation zwischen Protestantismus und der Ausdehnung des Eisenbahnnetzes
ist entgegen den Erwartungen aus der Common Interpretation sogar negativ.
Einzig die Bankeinlagen pro Kopf scheinen positiv mit dem Anteil an Protestanten
eines Landes korreliert zu sein, was als Anzeichen fu¨r eine erho¨hte Sparneigung
interpretiert werden kann. Insgesamt legen diese Analysen jedoch eher eine
Ablehnung der Weber-These im Sinne der Common Interpretation nahe.
Weitere Studien untersuchen den viel allgemeineren Zusammenhang zwischen
Protestantismus und wirtschaftlichem Erfolg mit Daten aus verschiedenen
Zeitra¨umen. Zeitlich am na¨chsten zur industriellen Revolution sind die Daten von
Acemoglu, Johnson und Robinson (2005) in ihrer Analyse zu den Ursachen des
europa¨ischen Wirtschaftswachstums zwischen dem 16. und dem Beginn des 19.
Jahrhunderts. Als wichtigster Erfolgsfaktor identifizieren die Autoren den direkten
Zugang zur Atlantikku¨ste. Um die Robustheit ihrer Analyse zu testen, untersuchen
die Autoren schliesslich, inwiefern der Protestantismus zusa¨tzlich einen Einfluss
auf das Wirtschaftswachstum hatte. Der Effekt der Protestantismus-Variable ist
in den unterschiedlichen Modellspezifikationen manchmal statistisch signifikant,
jedoch nie so bedeutend wie der Effekt des Atlantikzugangs. Die Autoren sehen
daher die Religion nicht als wesentlichen Faktor fu¨r den wirtschaftlichen Erfolg
westeuropa¨ischer La¨nder vor dem 19. Jahrhundert.
Grier (1997) untersucht den Zusammenhang zwischen Religion und der
wirtschaftlichen Entwicklung von 63 ehemaligen Kolonien mit Daten zwischen
1961 und 1990. Im Vordergrund steht die Frage, inwiefern Religion die
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wesentlichen Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen
Spanischen und Britischen Ex-Kolonien erkla¨ren kann. Die Autorin findet
zwar statistisch signifikant positive Korrelationen zwischen dem Anteil
Protestanten und der Wirtschaftsleistung, jedoch ko¨nnen die Unterschiede in den
Religionszugeho¨rigkeitsraten die unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen
ehemaligen Kolonien nicht massgeblich erkla¨ren. Dabei ist zu beachten, dass Grier
verschiedene Faktoren wie beispielsweise den Zeitpunkt der Unabha¨ngigkeit, die
geographische Lage oder den Anteil an Ureinwohnern nicht in die empirische
Analyse miteinbezieht.
Auch Noland (2005) untersucht empirisch den Zusammenhang zwischen
Religion und wirtschaftlichem Erfolg, wobei er insbesondere der Frage nachgeht,
inwiefern der Islam das Wirtschaftswachstum beeinflusst. In seiner Analyse
u¨ber verschiedene La¨nder sowie auch innerhalb einzelner La¨nder findet
Noland kein robustes Muster. Gleichzeitig kann auch die Hypothese, dass die
Religionszugeho¨rigkeit gar keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat,
nicht besta¨tigt werden.
McCleary und Barro (2006) untersuchen den Einfluss von Religion auf das
Wirtschaftswachstum anhand von la¨nderu¨bergreifenden Daten aus der Zeit
zwischen 1965 und 1995. Wa¨hrend der Anteil Gla¨ubige generell positiv mit dem
Wirtschaftswachstum korreliert, ist die Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum
und religio¨ser Aktivita¨t in Form von Kirchenbesuchen negativ. Die Autoren
schliessen daraus, dass Kirchenbesuche Ressourcen in Anspruch nehmen,
die im Sinne von Opportunita¨tskosten nicht mehr fu¨r die wirtschaftliche
Produktion verwendet werden ko¨nnen. Gleichzeitig zeigt die Analyse eine negative
Korrelation zwischen dem Anteil Protestanten relativ zu Katholiken und dem
Wirtschaftswachstum.
Die empirische Evidenz spricht somit tendenziell gegen den aus der Weber-
These abgeleiteten Zusammenhang zwischen Protestantismus undwirtschaftlichem
Erfolg (eine U¨bersicht bietet Tabelle 2). Es ist jedoch zu beachten, dass diese
Studien jeweils verschiedene La¨nder mit mo¨glicherweise sehr unterschiedlichen
geografischen, kulturellen und institutionellen Rahmenbedingungen miteinander
vergleichen. Zudem ist der Protestantismus eine heterogene Bewegung, die in
unterschiedlichen La¨ndern unterschiedliche Auspra¨gungen annimmt.
Becker und Woessmann (2009, 2010) versuchen diese Schwierigkeiten zu
umgehen, indem ihre Untersuchungen auf Daten aus dem Preussen des 19.
Jahrhunderts mit katholischen und protestantischen Kreisen basieren. Dabei
beobachten die Autoren eine positive Korrelation zwischen dem wirtschaftlichen
Fortschritt und dem Anteil Protestanten je Kreis. Becker und Woessmann sehen
die Erkla¨rung hierfu¨r jedoch nicht in der protestantischen Ethik, die das Arbeits-
und Sparverhalten der Individuen beeinflusst haben soll, sondern in der Rolle der
Bildung. Wie die Autoren ausfu¨hren, trieb Marin Luther die Bildung der breiten
Bevo¨lkerung voran, damit jedermann das Wort Gottes in der Bibel lesen und
verstehen kann. Dieser urspru¨nglich rein religio¨s motivierte, erho¨hte Bildungsstand
der Bevo¨lkerung in protestantischen Gebieten erho¨hte die Produktivita¨t der
Individuen und dadurch auch deren wirtschaftlicher Erfolg. Somit stehen sich
zwei mo¨gliche Erkla¨rungen fu¨r den Zusammenhang zwischen Protestantismus
und wirtschaftlichem Erfolg gegenu¨ber: die protestantische Arbeitsmoral (Ethik)
versus die Bildung. Dabei ist grundsa¨tzlich nicht auszuschliessen, dass die beiden
Mechanismen gleichzeitig wirken.
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Becker und Woessmann zeigen, dass der Anteil Protestanten an der Bevo¨lkerung
positiv mit der Alphabetisierungsrate (2009) und dem schulischen Angebot
(2010) korreliert. Die beobachtete Korrelation zwischen Protestantismus und
verschiedenen Einkommensvariablen verschwindet weitgehend, wenn auch die
Alphabetisierungsrate in die Regressionsanalyse einbezogen wird. Die Autoren
schliessen daraus, dass die Bildung der entscheidende Mechanismus fu¨r die
erfolgreichere wirtschaftliche Entwicklung protestantischer Kreise in Preussen war.
Boppart, Falkinger, Grossmann, Woitek und Wu¨thrich (2008) untersuchen mit
Schweizer Daten aus dem 19. Jahrhundert, inwiefern die religio¨se Zugeho¨rigkeit
eines Individuums dessen Humankapitalbildung beeinflusst. Dabei werden jedoch
noch weitere regional unterschiedliche kulturelle Aspekte in die Analyse mit
einbezogen. So finden die Autoren, dass der Anteil Katholiken in einem
konservativen Bezirk die Bildung negativ beeinflusst, nicht jedoch in einem
progressiven Bezirk. Die konservative bzw. progressive Grundeinstellung wird
dabei mittels Ergebnissen bei bestimmten Volksabstimmungen gemessen. Boppart
et al. folgern aus ihrer Analyse, dass wirtschaftliche Entwicklung im Sinne eines
strukturellenWandels weg von der landwirtschaftlichen Produktion einen allenfalls
scha¨dlichen Effekt des Katholizismus auf das Bildungsniveau der Bevo¨lkerung
mindern kann.
Schaltegger und Torgler (2010) untersuchen in diesem Zusammenhang die
Frage, inwiefern Arbeitsmoral von der Konfession eines Individuums oder von
seinem Bildungsstand beeinflusst wird. Die Analyse der Daten des European Values
Survey aus dem Jahr 2008 mit 16 Westeuropa¨ischen La¨ndern fu¨hrt zum Ergebnis,
dass bei Protestanten Bildung und Konfession gleichermassen zu einer ho¨heren
Arbeitsmoral fu¨hren, wa¨hrend dieser Effekt bei Katholiken nicht beobachtet werden
kann. Dies deutet darauf hin, dass eine unterschiedliche Arbeitsmoral zwischen
Protestanten und Katholiken nicht alleine auf Bildungsunterschiede zuru¨ckgefu¨hrt
werden kann.
3.3.2 Auswirkungen von Religion auf die Interaktion zwischen Individuen
Sozialkapital kann sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss auf die
Prosperita¨t einer Volkswirtschaft ausu¨ben. Im Sinne von Putnam (1993) kann die
Mitgliedschaft in einer religio¨sen Gruppierung Netzwerke und Vertrauen zwischen
den Individuen fo¨rdern und damit einen positiven gesamtwirtschaftlichen Einfluss
ausu¨ben. Demgegenu¨ber ko¨nnten in Anlehnung an die These von Olson (1982)
religio¨se Gruppierungen a¨hnlich wie andere Verba¨nde die Innovationskraft einer
Volkswirtschaft durch einen sklerotischen Hang zum Status quo unterminieren,
weil ihre Interessenvertretung vor allem partikulare Aspekte zu Lasten der
Allgemeinheit betrifft. Knack (2003) stellt die beiden Theorien von Putnam
und Olson in seiner Untersuchung direkt einander gegenu¨ber, indem er den
Einfluss sogenannter Olson-Gruppierungen (Berufsverba¨nde, Gewerkschaften oder
politische Parteien) und Putnam-Gruppierungen (Vereinigungen mit Fokus auf
Bildungs-, Kunst- oder Sportaktivita¨ten, sowie gemeinnu¨tzige Vereinigungen und
Jugendgruppen) auf Wirtschaftswachstum und Investitionen untersucht. Dabei
resultiert jedoch kein klares Muster zur Unterstu¨tzung der einen oder anderen
Theorie.
La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer und Vishny (1997) zeigen in einer
la¨nderu¨bergreifenden Analyse mit Daten des World Values Survey der 1980er und
1990er Jahre, dass Vertrauen einen positiven Einfluss auf die Funktionstu¨chtigkeit
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von grossen Organisationen hat. Gleichzeitig finden die Autoren ein tieferes
Vertrauensniveau in La¨ndern, in denen eine hierarchische Religion vorherrschend
ist. Zu den hierarchischen Religionen za¨hlen La Porta et al. auch den Katholizismus
und den Islam.
Auch BlumundDudley (2001) fokussieren sich in ihremModell zur Erkla¨rung der
unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung von protestantisch und katholisch
gepra¨gten La¨ndern in Europa zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert auf
Unterschiede in den Gruppeninteraktionen. Die Autoren weisen darauf hin, dass
bereits Weber sogenannte positive Netzwerkexternalita¨ten angesprochen hatte.
Wa¨hrend Katholiken Schuldgefu¨hle aufgrund unrechtma¨ssigen Verhaltens durch
Busse lindern konnten, bestand diese Mo¨glichkeit fu¨r Anha¨nger des strengen
Protestantismus nicht. Gema¨ss Blum und Dudley folgerte Weber aus diesem
Unterschied, dass sich Anha¨nger des strengen Protestantismus eher vertragstreu
verhielten als Katholiken.
Arrun˜ada (2010) geht ebenfalls davon aus, dass der Protestantismus einen Einfluss
auf die Interaktionen zwischen Individuen (sogenannte ,,Gesellschaftsmoral“)
hat. Aufgrund dieser protestantischen ,,Gesellschaftsmoral“ erwartet Arrun˜ada
beispielsweise, dass sich Protestanten vergleichsweise mehr um eine gegenseitige
soziale Kontrolle bemu¨hen und politische und gesetzliche Institutionen
sta¨rker unterstu¨tzten als Katholiken. Arrun˜ada testet seine Hypothese mit
la¨nderu¨bergreifenden Daten aus den Jahren 1998 und 1999. Die Resultate
der empirischen Analyse scheinen die Hypothese der protestantischen
Gesellschaftsmoral zu stu¨tzen, wa¨hrend sich kaum Evidenz fu¨r die Hypothese der
protestantischen Arbeitsmoral finden la¨sst.6
4. Schlussbemerkungen
Die Religionso¨konomie befasst sich im Wesentlichen mit zwei Forschungsfragen:
welchen Einfluss hat die Religion auf die Gesellschaft und wie erkla¨ren sich religio¨se
Verhaltensweisen?
Die betrachteten Untersuchungen zeigen, dass o¨konomische Analysen durchaus
zur Erkla¨rung religio¨ser Verhaltensweisen beitragen ko¨nnen. Beispiele sind die
unterschiedliche religio¨ser Partizipation von bestimmten Bevo¨lkerungsgruppen
oder die freiwillige Unterwerfung unter strenge religio¨se Regeln. Eine wichtige
Frage ist zudem, wie sich die Religiosita¨t u¨ber die Zeit hinweg und unter
unterschiedlichen Rahmenbedingungen entwickelt. Diesbezu¨glich werden in den
betrachteten Untersuchungen unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen. So
weisen einige Studien auf einen Bedeutungsverlust der Religion mit zunehmendem
wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Fortschritt hin, beispielsweise da
alternative Angebote und Problemlo¨sungsansa¨tze an Bedeutung gewinnen. Andere
Untersuchungen hingegen betonen die Wichtigkeit eines funktionierenden
Wettbewerbs zwischen den Religionsgemeinschaften fu¨r den Erhalt von religio¨ser
Partizipation.
6. Montalvo und Reynal-Querol (2003) kritisieren die Fokussierung auf den Einfluss des Anteils
einer wichtigen religio¨sen Gruppe in einer Gesellschaft. Die beiden Autoren untersuchen dagegen,
inwiefern religio¨se Diversita¨t oder religio¨se Polarisierung einen Einfluss auf die wirtschaftliche
Entwicklung hat. Die Untersuchung liefert dabei empirische Evidenz fu¨r einen negativen Einfluss
von religio¨ser Polarisierung auf das Wirtschaftswachstum.
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Untersuchungen bezu¨glich der wirtschaftlichen Folgen von Religion deuten
darauf hin, dass Religionen die Verhaltensweisen und Werthaltungen von
Individuen wesentlich und systematisch beeinflussen. Ein direkter aggregierter
Effekt dieser vera¨ndertenWerthaltungen, beispielsweise im Sinne der Weber-These,
konnte empirisch jedoch kaum erha¨rtet werden. Vielmehr scheinen indirekte
Wirkungskana¨le das Wirtschaftsergebnis einer Gesellschaft zu beeinflussen.
Beispiele sind ein durch die Religion verursachter erho¨hter Bildungsstand oder
spezifisches Sozialkapital, das sich aufgrund gemeinsamer religio¨ser Prinzipien
in einer Gemeinschaft entwickeln kann. Dabei kann sich Sozialkapital je nach
Auspra¨gung hemmend oder fo¨rdernd auf die wirtschaftliche Entwicklung einer
Gesellschaft auswirken. In diesem Sinne kann eine Religion die Prosperita¨t einer
Gesellschaft wesentlich mitbeeinflussen.
Trifft die Sa¨kularisierungsthese tatsa¨chlich zu oder vera¨ndert sich die
Zusammensetzung religio¨ser Gruppierungen in einem Land, ist somit davon
auszugehen, dass sich auch die bestehenden Einflu¨sse von Religion auf das
wirtschaftliche Ergebnis vera¨ndern. Ob diese Vera¨nderung positiv oder negativ
zu beurteilen ist, ha¨ngt von der urspru¨nglichen Wirkung einer Religion ab. Je
nach tatsa¨chlich zutreffender Ursache eines beobachteten Bedeutungsverlusts der
Religion, kann einer fortwa¨hrenden Sa¨kularisierung kaum entgegengewirkt werden.
Gleichzeitig ist denkbar, dass andere Institutionen einen allfa¨lligen Verlust an
Sozialkapital zumindest teilweise kompensieren.
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Abstract: For a long time, religion has been viewed as a topic outside the range of
economics. In the last few decades however, economists increasingly started to extend
their methods to non-market-based behavior, including religion. One main research area
in the economics of religion concerns the economic consequences of religion both for the
individual and for the society at large. The second field of research uses economic reasoning
to explain religious behavior of individuals as well as the existence of religious groups. This
article provides an overview on this literature and summarizes the main conclusions drawn
so far.
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